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Oktay Rifat — 74 yaşındaydı.
Şair Oktay 
Rifat öldü
Bir kalp krizi sonucu ölen 
Oktay Rifat, Orhan Veli ve 
Melih Cevdet Anday ile 
birlikte “Garip” akımının 
kurucularındandı.
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Öğrencilere ödüllerYıldız oershanesi’nin ™ ona"  u  « M m « » »  dereceij okullar arasında düzen­
lediği geleneksel yarışma sınavının ödül töreni A.K.M.’de yapıldı. Yarış­
ma sınavına İstanbul'un çeşitli ilk ve ortadereceli okullarından toplam 24 
bin 500 öğrencinin katıldığı bildirildi, iki basamaktan oluşan sınavda her 
sınıf grubunda başarılı on öğrenciye ve toplam elli öğrenciye burs, kurs-' 
ta indirim, kitap ve şiltten oluşan 50 milyon tutarında ödül verildiği bildi­
rildi. Dershane yöneticileri bu ödülleri bir anlamda öğrenciyi başarıya 
özendirmek için verdiklerini söylediler.
Şair Oktay 
Rifat öldü
Kültür Servisi — Şair, romancı
ve oyun yazarı Oktay Rifat dün ge­
çirdiği bir kalp krizi sonucu öldü. 
Oktay Rifat 74 yaşındaydı.
Orhan Veli Kanık ve Melih Cev­
det Anday’la birlikte 1941’de çıkar­
dıkları “Garip” kitabıyla Türkiye1 
de yeni şiirin kurucuları arasında 
yer alan Oktay Rifat, hemen her 
kitabında şiirini geliştirerek gerçe­
küstü öğelerle beslenen, soyut, an­
lam bakımından kapalı şiiri dene­
diği gibi, öz ve biçimin yoğunlaş­
tığı, toplumcu, doğaya bağlı yetkin 
örnekler de vermişti.
Oktay Rifat, “Karga ile Tilki” 
adlı şiir kitabıyla 1955 Yeditepe Şiir 
Ödülü’nü, “Şürler” adlı kitabıyla 
1970 Türk Dil Kurumu Şiir Ödü- 
lü”nü, “Bir Cigara İçimi” adlı ki­
tabıyla 1980 Sedat Simavi Vakfı 
Edebiyat Ödülü’nü, “Dilsiz ve 
Çıplak” adlı yapıtıyla 1984 Behçet 
Necatigil Şiir Ödülü’nü almıştı.
Bir şair olarak ulaştığı yüksek 
düzeyi başarılı oyunları ve roman­
larıyla da sürdüren Oktay Rifat, 
“Yağmur Sıkıntısı” adlı oyunuyla 
Ankara Sanat Sevenler Derneği’- 
nin Yılın En İyi Oyunu ödülüne, 
TRT 1970 Sahne Eserleri Yarışma- 
sı’nda başarı ödülüne, “Dana­
burnu” adh romanımla da 1981’de 
Madaralı Roman Ödülü’ne değer 
görülmüştü.
10 Haziran 1914’te Trabzon’da 
doğan, şair ve dilci Samih Rifat1 
ın oğlu olan Oktay Rifat, 1937’de 
Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitir­
dikten sonra devlet sınavını kaza­
narak Maliye Bakanlığı adına Pa­
ris’e gönderildi. İkinci Dünya Sa­
vaşı dolayısıyla Paris’te yaptığı 
doktora çalışmasını tamamlaya- 
madan 1940’ta Türkiye’ye dönen 
Oktay Rifat, bir süre Maliye Ba- 
kanlığı’nda, daha sonra da Matbu­
at Umum Müdürlüğü’nde çalıştı. 
Serbest avukatlık da yapan, 1955’te 
İstanbul’a yerleşerek avukatlığını 
sürdüren Oktay Rifat, daha sonra 
Devlet Demir Yolları’na girdi ve 
emekli olana kadar bu kurumda 
çalıştı.
Şiirle lise yıllarında ilgilenmeye 
başlayan Oktay Rifat’ın, ilk şiirle­
ri 1936-44 arasında Varlık dergisin­
de yayımlandı. Şiirleri daha sonra 
sürekli olarak Aile, Yaprak, Yedi­
tepe ve Yeni Dergi gibi dergilerde 
yayımlandı. Orhan Veli ve Melih 
Cevdet Anday’la birlikte 1937’de 
Varlık dergisinde yaptıkları çıkış, 
Türk edebiyatında daha sonra 
“Garip” diye adlandırılacak olan 
şiir akımını doğurdu. Oktay Rifat, 
1941’de yine Orhan Veli ve Melih 
Cevdet’le birlikte “Garip” adlı şi­
ir kitabını yayımladı. Kitabın Or­
han Veli imzasını taşıyan önsözün­
de, “her türlü şairanelik ve sanat­
lardan uzak, akılla yazılan, ölçü ve 
uyaktan arınmış bir şiir" savunu­
luyordu. Değişik tepkilere yol açan 
“Garip”teki şiirlerde, kentte yaşa­
yan sıradan insanların günlük ya­
şamlarına lirik olmayan bir biçim­
de yaklaşılıyor, şiire o dönem için 
yepyeni konular getiriliyordu.
1945’te yayımlanan “Yaşayıp Öl­
mek Aşk ve Avarelik Üstüne 
Şiirler” adlı kitabında, Oktay Ri- 
fat’m bir yandan Garip çizgisini 
sürdürmeyi denerken, bir yandan 
da geleneksel biçimlere döndüğü 
izlendi. 1952 ve 1954’te çıkan “Aşa­
ğı Yukarı” ve “Karga ile Tilki” ki­
taplarında ise çok daha özgür bir 
söyleyişe ulaştı. Kimi edebiyat 
adamlarınca, bu döneminde, Fran­
sız şairi Jaeques Prévert’in etkisin­
de, ama ondan daha başarılı şiir­
ler yazmış olduğu belirtilen Oktay 
Rifat, geleneksel söz sanatlarının 
özelliklerini, söyleyişlerini çağdaş 
yaşamdan görüntülerle dönüşüme 
uğratarak değerlendirmekteydi. 
Toplumsal konularda ince alay do­
lu, eleştirel bir yaklaşımla eşitsiz­
liğe, adaletsizliğe karşı çıkan, ezi­
len, sömürülen insanları savunan 
Oktay Rifat’ın aynı günlerde yaz­
dığı “Telefon” adlı şiiri bir başya­
pıt olarak değerlendirilmiş, yıllarca 
dillerden düşmemişti.
1956’da çıkan “Perçemli Sokak" 
adlı kitabında Oktay Rifat’ın çok 
değişik bir şiire yöneldiği görüldü. 
Şair, kitabının başındaki bildirge­
de, “Kelimeleri kullanmak, göz 
önüne birtakım görüntüler getir­
mek gerçekle oynamak, gerçeği 
kurcalamakla birdir” diyerek, 
“gerçeğin gündelik düzenini değiş­
tirmek” ya da gerçeğe başka bir 
açıdan bakmak yoluyla alışkanlık­
ları aşmaya, gerçeğe sözcüklerin 
alışılmış düzenini değiştirerek ulaş­
maya çalışıyordu. 1958’de İkinci 
Yeni şiir akımının yaygınlaşmaya, 
“anlam rastlansaldır" sloganının
etkisiyle “anlamsız şiir” niteleme­
sinin yerleşmeye başladığı dönem­
de ise Oktay Rifat “Âşık Merdive- 
ni”ni yayımladı. İmgeler artık an­
lamı “gerçeğin gündelik düzeni” 
dışına çekmeye değil, çoğaltmaya, 
güçlendirmeye yönelikti. Toplum­
sal eleştiri yine gündeme gelmişti. 
Bu kitabı bir suskunluk dönemi iz­
ledi.
1966’da yayımlanan “Elleri Var 
Özgürlüğün” adlı kitabı ise, Oktay 
Rifat’ın yıllarca süren biçim arayış­
larının getirdiği ustalıkla kurulmuş 
kusursuz yapı örnekleriyle dolu ve- 
daha sonraki kitaplarının habercisi 
niteliğinde bir yapıttı.
1969’da yayımlanan “Şiirler” 
adlı kitap, bir bakıma Oktay Ri- 
fat’m 40 yılı aşan şiir uğraşının bi­
reşimi oldu. Bu kitabında imge­
lemden özgürce yararlanan, Türk- 
çenin ses zenginliğini geniş bir söz­
cük dağarcığında en güzel biçim­
de kullanan Oktay Rifat, bu yak­
laşımını “Yeni Şiirler” adlı yapıtın­
da da sürdürecekti.
Oktay Rifat’m son olarak, 1984- 
87 arasında yazdığı şiirleri içeren 
“Koca Bir Yaz” adlı yapıtı yayım­
lanmıştı.
Ardından
‘'Daha Sağ, 
Birazdan 
Ölecek’
R E FİK D l RB AŞ
“ Her telefon çalışta kesik ke­
sik.”
Bu kez telefon kesik kesik çal­
madı. Ses. acıdan da acı, karadan 
da kara. Ses “Oktay Rifat da 
öldü” diyordu.
Ölüm bir kez daha şairlere vur­
muştu.
Ardında 16 şiir kitabı, 7 oyun, 
2 çeviri, 3 roman bırakarak ölü­
mün kara sesi bu kez de Oktay Ri- 
fat’ı çağırmıştı.
Son kitabı “Kota Bir Yaz” şu­
nun şurasında çıkalı kaç ay olmuş­
tu?
Daha nice yazacak şiirleri, 
oyunları, romanı vardı.
Ölüm, hepsinin sonuna kara 
noktasını koydu.
tik şiiri 15 Aralık 1936’da Var­
lık dergisinde çıkmış. Demek 42 
yıldır yazıyordu. Neredeyse bir 
genç ömre denk bir yazı süresi.
Orhan Veli ve Melih Cevdet’le 
“Yeni” şiirimizin üç kurucusun­
dan biriydi.
Yalnız şiir değil, şiir üzerine ya­
zılarıyla da vurduğu yerden ses ge­
tiren, oyunlarında kullandığı şiir­
se! dille toplumsal sorunların ya­
nı sıra cinselliğin ötesinde bireyin 
iç çatışmalarını sergileyen bir ya­
zar olarak da her zaman anımsa­
nacak Oktay Rifat; ölümün o ka­
ra noktasına inat...
“Her şey insan içindir. Başka 
kimin için olabilir? Kurtlar, kuş­
lar için ini? Bilgi de sanat da in­
san için. İnsanın, tabiatın ve top­
lumun yıkıcı kuvvetlerini yenerek 
daha rahat, daha kolay, daha in­
sanca yaşaması için” diyordu bir 
yazısında.
Yapıtlarını bu ışık alımda ver­
di. Bu ışığın yansısı hiçbir zaman 
eksilmedi yazdıklarının üzerinden.
En bireysel duyarlıklardan top­
lumsal temalara uzanan geniş bir 
yelpazede şiiri irdelendiğinde şiiri­
miz adına ne zenginlikler taşıdığı 
görülecektir yazdıklarının.
“ Karga ile Tilki”de görülecek­
tir, "Elleri Var Özgürlüğün’’de 
görülecektir. “Latin Ozanlarından 
Çeviriler”de görülecektir.
“Birtakım lnsanlar”da, “Bir 
Kadının Peoceresinden”de, “Ko­
ca Bir Yaz“da da görülecektir.
En son 13 Aralık İ987’de Beh­
çet NecaligU’in ödül (öreninde gö­
rüşmüştük. Rakıdan ve şiirden ko­
nuşmuştu.
Ölüm ne kadar uzaktı.
Ve ne kadar yambaşımtzdaydı 
şiir.
Hâlâ o masanın ucunda oturu­
yor Oktay Rifat.
Elinde uzun rakı kadehi.
Gözlerinin içinde yazacağı şiir­
lerin dizeleri. “Koca bir yaz geçir­
dim /  şimdi yorgunum biraz” der 
gibi...
“Bu bulul sahici mİ" der gibi...
“Günlerce o gündük hep” der 
gibi...
Ne tuhaf son kitabı “ Koca Bir 
Yaz”da ölümün kara eli hiçbir şi­
irine değmemiş sanki... Sanki ölü­
mü hiç aklına getirmemiş son yıl­
larda. Ama o ölümün akimday­
mış.
“Uy lili vay illi.”
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
